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• Création: par décision du CA de l’ULg le 26/01/2005
• Comité d’ accompagnement: en charge de sa mise en place et de 
sa gestion
• Conseil Scientifique: interface entre l’IFRES et les Facultés
• Missions: 
- promouvoir l'enseignement à l’université 
- accompagner les enseignants et les départements dans leurs 
actions de formation des étudiants
- constituer une offre de formation en pédagogie de l'enseignement 
supérieur 
- promouvoir la recherche en pédagogie de l'enseignement 
supérieur 
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Pôles d’activités de l’IFRES
• Unités de Soutien Logistique et de Recherches (USLR) :
A. SMART 
B. LabSET 
• Trois programmes de formations :
A. Master Complémentaire FORMASUP en Pédagogie de 
l’Enseignement Supérieur
B. CAPAES
C. Programme de formation des encadrants 
• Innovations en Faculté :
Renouveau pédagogique de la Faculté de Médecine et introduction 
des APP, ARC, ARPC
• Centre de Didactique Supérieure (CDS)
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• Création: au sein de l’AUWE (ULg – FUSAGx) en application de 
l'Art. 83 du « Décret Bologne » 
• Mission: conseiller, encadrer et former les enseignants en charge 
des étudiants de première génération
• Entrée en activité: en octobre 2005 avec le soutien de l’Institut de 
Formation et de Recherches en Enseignements Supérieur (IFRES) 
Le Centre de Didactique Supérieure (CDS) de 
l’Académie Universitaire Wallonie-Europe
• Gestion: B. Mérenne (Coordinatrice), JL. Closset (Président CA)
• Objectifs :
- informer sur les cellules d'appui pédagogique; 
- valoriser les initiatives innovantes; 
- favoriser l’échange de bonnes pratiques; 
- aider les encadrants dans leurs réalisations;
- développer un catalogue d'offre de formations.
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Enquête préalable auprès du 
personnel encadrant de 1er BAC
• Au cours de 22 réunions (durée +/-2h), 125 enseignants des 31 
jurys de 1er BAC se sont exprimés
• Débat sur le double thème: 
- Quelles sont les difficultés majeures que vous rencontrez avec 
vos étudiants de 1ère année? 
- Quelles initiatives avez-vous prises afin d’y remédier?
identification de thèmes à partir des difficultés recensées       
constitution d’une réserve d’expériences d’enseignants 
• Questionnaire d’attentes: propositions de thématiques à coter 
confirmation des thèmes pédagogiques à privilégier
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• Améliorer la maîtrise du français (activité 1 et 8)
• Accroître la motivation des étudiants (activité 2 et 11)
• Simuler des examens (activité 3 et 17)
• Les prérequis (activité 4 et 14)
• Introduction à l’e-learning (activité 5)
• Accompagner les étudiants de première année de bachelier: les expériences de 
la FUSAGx et de l’ULg (activité 6)
Thématiques traitées dans les formations du CDS
• Construire et gérer des examens standardisés de qualité (activité 7)
• Introduction au PBL (activité 9)
• Utilisation des boîtiers de vote à des fins pédagogiques (activité 10)
• Mettre en place une évaluation formative (activité 13)
• Amener l'étudiant à réfléchir à ses propres performances (activité 16) 
• Concevoir et utiliser des supports multimédias (PowerPoint, tableau interactif, 
vidéos) pour l’enseignement en amphi (activité 18)
• Enseigner les mathématiques en 1ère année de bachelier (activité 12)
• Favoriser l’apprentissage des langues vivantes en 1ère année de 
bachelier (activité 15)
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Une formule d’offre de formations à deux vitesses:
1) la Séance Thématique Présentielle 
Phase préliminaire de sensibilisation de 3h bâtie :
• sur des témoignages d’enseignants
(sélectionnés d’après : le caractère de transférabilité, de faisabilité, 
la matière enseignée / la faculté du professeur sollicité, la diversité 
au regard des différentes facettes du thème, l’adéquation avec 
l'exposé de l'expert, le profil de l'intervenant)
• sur l’exposé d’un expert de la thématique
interne à l’ULg (D. Leclercq, M. Poumay, J.L. Gilles, J.M. Defays),
externe mais belge (M. Romainville, B. Noël) ou étranger (R. Viau, 
C Van der Vleuten, G. Guedet, C. Puren)
• sur un échange de questions-réponses ouvrant sur un débat
Depuis 2007: offre de séances consacrée à la didactique d’une 
discipline en 1er bac (maths, langues)
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Une formule d’offre de formations à deux vitesses:
2) le Séminaire de Suivi en Ligne
Phase d’intervention donnant lieu à une certification 
• processus de conception d'un mini-projet (outil pédagogique, 
activité, etc.) en rapport avec une problématique donnée 
• effort directement concentré sur l’un de ses propres cours
avec le concours d’un tuteur
• parcours réflexif sous forme de séminaire virtuel 
(entièrement ou partiellement à distance via portail e-Agora)
• Dispositifs développés: améliorer la maîtrise du français, 
accroître la motivation des étudiants, introduire l’e-Learning dans 
ses enseignements, construire et gérer des tests standardisés, 
concevoir des simulations d’examens, concevoir un dispositif 
d'évaluation formative, remédier à la non maîtrise des prérequis
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Les sections communes aux trois
dispositifs de suivi en ligne CDS (1)
• Une section « Entrée »
• Une section « STP » 
• Une section « Mémo » (et une 
section « Pas à pas »)
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Les sections communes aux trois
dispositifs de suivi en ligne CDS (2)
• Une section « Outils théoriques »
• Une section « Objectifs-Méthodes-Evaluation »
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Les sections communes aux trois
dispositifs de suivi en ligne CDS (3)
• Une section « Chat-room »
• Une section « Forum »
• Une section « Contacts » et « aide technique »
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Un dispositif du séminaire de suivi : 
exemple de chronologie
• Durée: 3 à 5 semaines
• 2 grandes phases
• 3 à 4 tâches 
• 2 à 3 rendez-vous synchrones (présentiel ou chat)
• Moments de feedbacks planifiés 4ème feedback
(oral)
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Le dispositif du séminaire de suivi 
« Maîtrise du français »: détail (1)
• Tâche 1: dans l’Outil 1 (M. Maréchal, J.M. Defays), sélection argumentée 
de deux difficultés auxquelles s’atteler en priorité dans son propre cours.
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Le dispositif du séminaire de suivi 
« Maîtrise du français »: détail (2)
• … aussi disponible: l’Outil 2, la Pyramide des compétences (D. Leclercq)
« inciter les enseignants des diverses disciplines à réfléchir sur ce qui, 
dans leur enseignement, relève d’exigences linguistiques stricto sensu, 
et ce qui concerne le minimum requis de connaissances du domaine » 
(D. Dupont)
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Le dispositif du séminaire de suivi 
« Maîtrise du français »: détail (3)
• Tâche 2: même exercice d’identification d’une difficulté pour le cours 
d’un pair (via la séance de chat et le forum)
• Tâche 3: après réception des feedbacks écrits émis par les tuteurs et de 
la sélection postée par un pair, choix définitif d’une difficulté linguistique 
unique à l’aide du questionnaire métacognitif « Sélection finale » : 
jugement et analyse post sur ses produits (ses 3 propres sélections 
argumentées) et processus, avec régulation possible (quatrième 
alternative justifiée)
• Tâche 4: apparier l’objectif linguistique avec un objectif disciplinaire: 
«si remédiation il doit y avoir, celle-ci ne peut pas être que linguistique, 
l’intervention doit aussi porter sur les situations et les objets à propos 
desquels on observe les difficultés langagières » (D. Dupont)
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Le dispositif du séminaire de suivi 
« Maîtrise du français »: détail (4) et objectif général
• Tâche 4 (suite): concevoir une activité triple concordante permettant d’atteindre 
concomitamment ce double objectif linguistique et disciplinaire (O général), à 
l’aide des Outils 3 (3 PPT D. Leclercq sur la Triple Concordance et la définition 
des objectifs), et la présenter lors de la Séance présentielle de clôture
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Le dispositif du séminaire de suivi 
« Simulations d’examens »: détail (1)
• Tâche 1: l’enseignant établit, à l’aide de l’Outil 1, le relevé des objectifs et 
bénéfices qu’il veut atteindre à travers sa participation au séminaire pour 
ses étudiants et pour lui-même, puis retour sur ces attentes et objectifs 
formulés avec les tuteurs lors de la séance de chat
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Le dispositif du séminaire de suivi 
« Simulations d’examens »: détail (2)
• Tâche 2: à l’aide d’un Outil 2 de présentation des caractéristiques et 
dimensions distinctives de l’évaluation (de D. Leclercq et M. Poumay), 
l’enseignant dresse la photographie de l'épreuve en adéquation avec 
laquelle il souhaite développer la simulation
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Le dispositif du séminaire de suivi 
« Simulations d’examens »: détail (3)
• Feedbacks écrits sur les tâches 1 et 2, et introduction de la tâche 
3: se positionner à l’égard de chacune des facettes identifiées au 
sujet de son examen afin de décider lesquelles méritent d’être 
vécues comme telles par les étudiants lors de la simulation en 
adéquation avec ses objectifs
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Le dispositif du séminaire de suivi 
« Simulations d’examens »: détail (4) et objectif général
• Séance présentielle intermédiaire avec les tuteurs et présentation par 
l’enseignant de son état d’avancement dans la réalisation de la tâche 3, 
et retour sur les discussions engagées dans le forum.
• Deadline tâche 3, séance présentielle de clôture et présentation publique 
par l’enseignant, avec support PPT, du dispositif de simulation d’examen 
dans sa forme finale,…
… conformément à l’objectif général du séminaire de suivi en ligne: 
« capacité à concevoir un dispositif de simulation d'examen adapté à 
une modalité d'évaluation clairement définie en fonction d'objectifs 
pédagogiques prioritaires ».
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